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腎臓高血圧内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成 行動変容プロセス評価の慢性腎臓病発症
進展の予防戦略における有用性の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 旭　浩一 木村　浩
平成29 補助・助成 難治性腎疾患に関する調査研究
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 難治性
疾患等政策研究（難治性疾患
政策研究）
厚生労働省 丸山彰一 旭　浩一, 横山　仁, 他
平成29 補助・助成 今後の慢性腎臓病(CKD)対策のあり方に
関する研究
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 難治性
疾患等政策研究（免疫アレル
ギー疾患等政策研究 免疫アレ
ルギー疾患政策研究分野）
厚生労働省 柏原直樹
岡田浩一, 守山敏樹, 南学正
臣, 丸山彰一, 要　伸也, 藤元
昭一, 旭　浩一
平成29 補助・助成
慢性腎臓病(CKD)進行例の実態把握と透
析導入回避のための有効な指針の作成に
関する研究
難治性疾患等実用化研究事業
（腎疾患対策実用化研究事
業）
日本医療研究開
発機構(AMED) 山縣邦弘
旭　浩一, 鶴屋和彦, 藤元昭
一, 成田一衛, 和田隆志，柴垣
有吾, 他
糖尿病内分泌代謝内科学講座
年度 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成
心臓脂肪・異所性脂肪・サルコペニアの
病的意義の解明と新しい診療コンセプト
の構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 島袋充生
平成29 補助・助成 食行動と糖尿病：脳腸相関機序の解析 科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 工藤明宏
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